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This annual conference serves as international forum for researches, developers and educators to discuss 
about technology, innovation and best practices in e-learning, distance education and new learning 
opportunities. This year, the eLearning-2012 conference will pay special attention to all aspects of quality 
assurance in e-learning and accreditation issues in higher education sector as well as other sectors. The 
conference covers technical and non-technical issues for this type of education. 
 
The Scope of the Conference 
The scope of the conference includes the following topics: 
Technical Concepts 
 Learning Management Systems (LMS) 
 Virtual Learning Environments (VLEs) 
 Mobile learning technology 
 Personal Learning Environments 
 Infrastructure of E-Learning Environments 
 Authoring tools 
 Social networks and Web 2.0 technologies 
 Security and Data Protection 
 Learning objects 
 Standards and Interoperability 
 Semantic Web 
  E-Portfolios 
 
Instructional Design  
 Design and development of online courses 
 Problem based learning  
 Inquiry-based Learning 
 Collaborative Learning  
 Pedagogical models and strategies 
 Learning Theories 
 Adaptability 
 Experiential Learning 
 Simulation 
 Game based learning 




 Education Management and e-learning 
 Higher Education 
 Elementary and Secondary Education 
 Professional development 
 E-Teacher skills and competences 
 Blended Learning 
 Cost-effectiveness of e-learning 




Quality assurance in e-Learning 
 
 Accreditation issues  
 Assessment and self-assessment  
 Guidance and policies associated with quality assurance 
 QA tools and methodologies 




 Assessment in e-learning 
 e-Moderating 
 e-Tutoring 
 Communication literacy skills 
 e-Learning motivation 
 Delivery issues in various contexts 
 
International Programme Committee 
Coordinator of the International Programme Committee:  
Prof. Dr. Marcus Specht, Open University of the Netherlands, Netherlands 
Members: 
Dr. Martin Wolpers, Fraunhofer Institute for Applied Information Technology, Germany 
Sabine Seidel, Institute for Developmental Planning and Structure Research, Hannover, Germany 
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Prof. Serge Agostinelli, University Pol Sezan, France 
Valérie Caraguel, University Pol Sezan, France 
Prof. Pier Giuseppe Rossi, University Macerata, Italy 
Laura Fedeli, University Macerata, Italy 
Prof. Viktoria Sulĉić, University Primorska, Slovenia 
Dr. Tomaţ Klobuĉar, Jozef Stefan Institute, Slovenia 
Prof. Nada Trunk Širca, International School for Social and Business Studies. Celje, Slovenia 
Dr. Klara Szabó, University of Szeged, Hungary 
Prof. Dr. Krassen Stefanov, Sofia University, Bulgaria 
Prof. Dr. Elissaveta Gourova, Sofia University, Bulgaria 
Mart Laanpere, Tallinn University, Estonia 
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Prof. Saridakis Ioannis, Technical University of Crete, Greece 
Prof. Constantin Zopounidis, Technical University of Crete, Greece 
Dr. Sofoklis Sotiriou, Ellinogermaniki Agogi, Greece 
Prof. Suzana Loskovska, University Ćirilo i Metodije, Macedonia 
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Prof. Dragan Domazet, Belgrade Metropolitan University, Serbia 
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Dr. Danijela Milošević, University of Kragujevac, Serbia  
Prof. Miroslav Trajanović, University of Niš, Serbia 
Prof. Miomir Stanković, University of Niš, Serbia 
Zoran Marković, Institute of Mathematics of Serbian Academy of Science, Serbia 
Prof. ĐorĊe Kadijević, Institute of Mathematics of Serbian Academy of Science, Serbia 
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Prof. Vlada Devedţić, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Dragana Beĉejski-Vujaklija, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Mirjana Ivanović, University of Novi Sad, Serbia   
Prof. Zoran Budimac, University of Novi Sad, Serbia 
Organizing Committee 
Chair of the Organizing Committee: 
Dr. Danijela Milošević, University of Kragujevac, Serbia  
Members: 
Pipan Matić, Jozef Stefan Institute, Slovenia 
Tanja Arh, Jozef Stefan Institute, Slovenia 
Eugenia Kovatcheva, Sofia University, Bulgaria 
Eliza Stefanova, Sofia University, Bulgaria 
Dr. Sonia Sousa, Tallinn University, Estonia 
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Prof. Vassilis Moustakis, Technical University of Crete, Greece 
Slavko Pokorni, School for Higher Education for Information Technologies, Serbia 
Prof. Milena Stanković, University of Niš, Serbia 
Prof. Vesna Nikolić, University of Niš, Serbia 
Prof. Milenko Kundaĉina, University of Kragujevac, Serbia 
Conference Secretariat: 
Prof. Miomir Stanković, University of Niš, Serbia 
Nina Kovaĉić, Belgrade Metropolitan University, Serbia 
Aleksandra Marić, Belgrade Metropolitan University,Serbia 
Milena Tanasijević, Belgrade Metropolitan University,Serbia 
 
Language 
The official languages of the eLearning-2012 is English. English will be used for all printed matters, 
presentations and discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
